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Samenvatting 
Het karakter van de studie 
Ten behoeve van de voorbereiding van de reconstructie van 
het glastuinbouwgebied "Ter Aar" is in dit rapport de structuur 
van de tuinbouw in dit gebied geanalyseerd. Tevens is een beeld 
geschetst van de verwachte toekomstige ontwikkeling bij het ach-
terwege blijven van een reconstructie. Het onderzoek is door het 
LEI verricht in opdracht van de Landinrichtingsdienst. 
Ligging en gebruik van de ruimte 
Het reconstructiegebied Ter Aar gelegen in het noorden van 
de provincie Zuid-Holland valt bijna geheel binnen de gemeente 
Ter Aar. 
De cultuurgrond wordt voor twee derde gebruikt als tuinland 
en voor één derde als grasland. De tuinbouw onder glas maakt 29% 
van alle cultuurgrond uit. Het totale reconstructiegebied beslaat 
een oppervlakte van 262 ha (inclusief woningen, erven, sloten en 
tuinen). De bedrijven die een bedrijfsgebouw of een kas in het 
reconstructiegebied hebben, hebben 193 ha cultuurgrond (gemeten 
maat) in gebruik. De oppervlakte glastuinbouw bedraagt bijna 56 
ha. 
Bijna het gehele studiegebied bestaat uit (laag-)veengron-
den. 
Ruimtelijke ordening 
In het recent door Gedeputeerde Staten goedgekeurde nieuwe 
bestemmingsplan-buitengebied voor de gemeente Ter Aar is een lo-
catie aangewezen voor nieuwvestigingen van glastuinbouwbedrijven 
nl. in de Polder Vierambacht. In het nieuwe bestemmingsplan staat 
ra.b.t. het huidige reconstructiegebied verder dat glastuinbouw-
bedrijven, die reeds in 1980 of eerder bestonden, hun glasopstand 
tot maximaal twee ha mogen uitbreiden. 
Binnen de grenzen van het reconstructiegebied zijn geen 
plannen voor woningbouw. 
Minder bedrijven, meer arbeidskrachten 
In 1983 waren er in het reconstructiegebied "Ter Aar" 139 
hoofdberoepsbedrijven en 20 nevenbedrijven. Het totale aantal 
bedrijven vermindert weinig. De laatste vijf jaar is het gemid-
deld met maar 0,9% per jaar teruggelopen. De vermindering komt 
vooral op rekening van de hoofdberoepsbedrijven. Het aantal ne-
venbedri jven is de laatste jaren zelfs toegenomen. 
Voor de komende tien jaar wordt verwacht dat het aantal 
hoofdberoepsbedrijven in ongeveer hetzelfde tempo zal verminderen 
als in het recente verleden (gemiddeld 1,9% per jaar). 
Door toename van het glasareaal en door overschakeling op de 
meer intensieve potplantenteelt is de laatste vijf jaar het aan-
tal regelmatig werkzame arbeidskrachten met ruim 5% toegenomen 
tot 418 in 1983. 
Voor de toekomst wordt rekening gehouden met een verdere 
stijging van het aantal regelmatig werkzame arbeidskrachten (tot 
ca. 430 in 1993). 
Gemiddelde leeftijd van de bedrijfshoofden stijgt 
De laatste jaren is in het reconstructiegebied de gemiddelde 
leeftijd van de bedrijfshoofden gestegen. Momenteel is 37% ouder 
dan 50 jaar, tegenover 30% vijf jaar geleden. De stijging is mede 
een gevolg van beroepsverandering bij vele jongere bedrijfshoof-
den. 
Over tien jaar zal ca. 40% van de bedrijfshoofden ouder dan 
50 jaar zijn. 
Met betrekking tot de opvolgingssituatie kan opgemerkt wor-
den dat op ca. de helft van de bedrijven waar het bedrijfshoofd 
50 jaar of ouder is een opvolger verwacht kan worden. 
Veel verschillende typen glastuinbouwbedrijven 
Van de 139 hoofdberoepsbedrijven in het reconstructiegebied 
is 95% glastuinbouwbedrijf. Van de glastuinbouwbedrijven zijn er 
19 gespecialiseerd op rozenteelt en eveneens 19 op anjers en/of 
fresia's; 63 bedrijven telen voor het merendeel andere snijbloe-
men of bloemkwekerijprodukten. Verder zijn er 15 potplantenbe-
drijven, 8 bedrijven met zowel snijbloemen als potplanten, 8 
"overige glastuinbouwbedrijven", 4 "overige tuinbouwbedrijven" en 
3 bedrijven met vee. Op ca. een vijfde van de bedrijven komt ook 
bollentrek voor. 
De laatste jaren vond er vooral een toename plaats van het 
aantal bedrijven met potplanten. Afname vond vooral plaats van 
het aantal anjers/fresia's-bedrijven en het aantal "overige glas-
tuinbouwbedrijven". 
Doordat momenteel de rentabiliteit van de potplantenteelt en 
de snijbloementeelt nagenoeg gelijk zijn wordt voor de toekomst 
geen verdere sterke toename van het aantal potplantenbedrijven en 
afname van het aantal snijbloemenbedrijven verwacht. 
Veel bedrijven met een klein glasareaal 
De oppervlakte glastuinbouw is de laatste jaren met drie ha 
uitgebreid. Het "kasbezettingspercentage" van de cultuurgrond op 
de glastuinbouwbedrijven is hiermee gestegen van 38% in 1978 tot 
42% in 1983. Van de glastuinbouwbedrijven hebben die met potplan-
ten het meeste cultuurgrond en de grootste kassen. Toch zijn gro-
te en kleine kassen niet beperkt tot een bepaald bedrijfstype. In 
elk bedrijfstype komen zowel kleine als grote kassen voor. Op 80% 
van de hoofdberoepsbedrijven is het glasareaal kleiner dan 50 
are. 
Het gemiddeld areaal glas per hoofdberoepsbedrijf is de 
laatste jaren toegenomen van 33 are in 1978 tot 39 are in 1983. 
Over tien jaar zal dit ca. 48 are kunnen zijn. 
Produktieomstandigheden niet optimaal 
Een groot aantal bedrijven heeft een kleine kavel zodat er 
weinig mogelijkheden zijn om het glasareaal uit te breiden. Van 
de hoofdberoepsbedrijven heeft 60% een grootste kavel die kleiner 
is dan 1 ha. 
Ook de lengte-breedteverhouding van de kavels is verre van 
optimaal. Zo heeft van de bedrijven met een kavel die kadastraal 
kleiner dan 0,75 ha is en waarvan de vorm regelmatig is, bijna 
90% een kavelbreedte van minder dan 40 meter. 
Van het glasareaal is 70% ouder dan 10 jaar. 
De waterbeheersing en de externe ontsluiting in het gebied 
zijn goed. De waterkwaliteit en de interne onsluiting daarentegen 
laten te wensen over. 
Grondgebruik 
In 1983 was 193 ha cultuurgrond in gebruik. Hiervan was 35% 
grasland, 29% tuinbouw onder glas, 22% opengrondstuinbouw en 14% 
braakland. In 1978 was dit ongeveer hetzelfde. 
Het areaal glas betreft 94% bloemisterijprodukten en 6% 
groenten onder glas. Van het areaal onder glas is bijna een kwart 
pot- en perkplanten. 
Van de opengrondstuinbouw maakt de bloementeelt ruim 60% en 
de bloembollenteelt 20% uit. 
Produktiegroei 
De produktie in Ter Aar is de laatste vijf jaar met bijna 
een kwart toegenomen. De groei werd voor ongeveer een kwart ver-
oorzaakt door de toename van het glasareaal (met drie ha) en voor 
driekwart door een hogere intensiteit van het grondgebruik. 
Van de totale produktie in Ter Aar nemen de nevenbedrijven 
een zeer klein deel voor hun rekening, nl. slechts 1%. 
Voor de toekomst kan een verdere groei van de totale produk-
tie verwacht worden, maar minder dan in het recente verleden. 
Bedrijfseconomische aspecten 
De laatste jaren is de rentabiliteit van de bloementeelt on-
der glas toegenomen; die van de potplantenteelt daarentegen is 
juist achteruit gegaan, zodat beide nu ongeveer op hetzelfde 
niveau zitten. 
De totale arbeidsopbrengst die in 1983 in het gebied ver-
diend is bedraagt naar schatting ongeveer f 15,5 miljoen (dat is 
ca. f 108.000,- per hoofdberoepsbedrijf, met een arbeidsbezetting 
van ca. 3. 
De totale arbeidsopbrengst komt voor 36% uit de glasbloemen-
teelt, 28% uit de potplantenteelt onder glas, 5% uit de bollen-
trek en voor 31% uit de diverse opengrondstuinbouwteelten (voor-
namelijk buitenbloemen). 
Tabel 1. Toekomstige ontwikkeling op de hoofdberoepsbedrijven 
Aantal Gemiddelde jaar-
lijkse verandering 
1978 1983 1993 1978-1983 1983-1993 
Hoofdberoepsbedrijven 153 139 115 
Arbeidskrachten 397 418 430 
Ha cultuurgrond 173 180 189 
Ha cultuurgrond per bedr. 1,13 1,29 1,64 
Areaal glas (ha) 51,0 53,1 54,4 
Areaal glas per bedrijf 
met glas (ares) 34 39 48 +2,8% +1,9% 
-1 ,9% 
+1,0% 
+0,8% 
+2,7% 
+0,8% 
-1 ,9% 
+0,3% 
+0,5% 
+2,4% 
+0,2% 
1. Doel en opzet van het onderzoek 
Het bestuur van de Stichting tot Verbetering van de Agra-
rische Structuur in de Veen en Rijnstreek (STIVEEN) heeft in 
april 1979 bij de Centrale Cultuurtechnische Commissie een aan-
vraag ingediend voor reconstructie van het glastuinbouwgebied 
"Ter Aar". Dit op grond van de "Beschikking reconstructie oude 
glastuinbouwgebieden" van het Ministerie van Landbouw en Visse-
rij-
Een gebied kan worden aangewezen als reconstructiegebied, 
indien dat gebied 
a. duurzaam is bestemd dan wel mede bestemd voor de uitoefening 
van glastuinbouw 
b. geheel of grotendeels bestaat uit economisch verouderde, in 
hoofdzaak aaneengesloten glasopstanden en 
c behoefte heeft aan ruimte ten behoeve van de ontwikkeling 
van een economisch gezonde glastuinbouw en de daarmee 
samenhangende infrastructurele en andere voorzieningen. 
Inmiddels heeft de Centrale Cultuurtechnische Commissie een 
positief advies aan de Minister uitgebracht en deze heeft het ge-
bied op het voorbereidingsschema voor landinrichtingsprojecten 
geplaatst. 
De voorbereiding van reconstructie van oude glastuinbouwge-
bieden loopt anders dan bij ruilverkavelingen. Bij ruilverkave-
lingen is het gebruikelijk dat de LEI-verkenning één van de 
grondslagen vormt voor het op te stellen landbouwstructuuradvies. 
Samen met andere wensennota's vormt het landbouwstructuuradvies 
de basis voor het schetsontwerp. Dit schetsontwerp leidt via een 
voorontwerp tot het definitieve plan, zoals dit wordt vastgesteld 
in het s temmingsrapport. Bij de reconstructie van oude glastuin-
bouwgebieden wil men de fase van wensennota's en schetsontwerp 
overslaan, omdat het hier een eenduidige agrarische kwestie 
betreft. 
Er wordt, anders dan bij een stemmingsplan bij ruilverkave-
lingen, een raamplan voor reconstructie gemaakt. Meedoen gebeurt 
op basis van vrijwilligheid. Een tuinder in het desbetreffende 
gebied kan na de goedkeuring van de reconstructie door de Mi-
nister reeds tijdens de voorbereiding een aanvraag voor recon-
structie van zijn bedrijf indienen. Deze aanvraag wordt direct in 
behandeling genomen. De uitvoering moet uiteraard passen in het 
raamplan voor het gebied. Deze studie, in opdracht van de Landin-
richtingsdienst door het LEI verricht, dient een bijdrage te le-
veren aan dit raamplan. Ze bevat een beschrijving van de sociaal-
economische ontwikkeling van de laatste jaren en geeft een blik 
op de toekomst. Bij de planvorming is de sociaal-economische ont-
wikkeling uiteraard een basiselement. 
Het verplaatsen van bedrijven zal een belangrijk middel zijn 
bij het uitvoeren van de reconstructie. In dit kader is dan ook 
de ontwikkeling van het aantal bedrijven van essentieel belang. 
Inzicht in de sociaal-economische ontwikkeling wordt verkre-
gen door de veranderingen in de afgelopen jaren te analyseren. 
Dit rapport geeft een beeld van de huidige situatie van de 
land- en tuinbouw en de recente ontwikkeling daarin. Het accent 
ligt hierbij uiteraard op de glastuinbouw. Tevens is geprobeerd 
een beeld te schetsen van de situatie over tien jaar. 
Bij het onderzoek is in belangrijke mate gebruik gemaakt van 
gegevens van de landbouwtellingen van 1978 en 1983. Daarnaast is 
ook de cultuurtechnische inventarisatie van het Instituut voor 
Cultuurtechniek en Waterhuishouding (ICW) van 1983 gebruikt. Deze 
gegevens zijn aangevuld met informatie uit andere bronnen (lite-
ratuur, e.d.) en van personen met een grondige kennis van de 
plaatselijke situatie. 
Het rapport bestaat uit zeven hoofdstukken. In hoofdstuk 2 
wordt ingegaan op de ligging van het reconstructiegebied, plano-
logische aspecten en de bodemgesteldheid. In de hoofdstukken 3 
tot en met 5 wordt nader ingegaan op de huidige situatie en re-
cente ontwikkeling van de tuinbouw in Ter Aar. In hoofdstuk 6 
volgt een bedrijfseconomische beschouwing en in hoofdstuk 7 komt 
tenslotte de toekomstige ontwikkeling aan bod. 
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2. Algemene oriëntatie 
2.1 Ligging van het gebied 
De gemeente Ter Aar ligt in het noorden van de provincie 
Zuid-Holland en telde per 1 januari 1983 8622 inwoners. Een rela-
tief groot deel (ca. een vijfde) van de beroepsbevolking is werk-
zaam in de tuinbouwsector. 
Het reconstructiegebied Ter Aar bestaat uit een aantal deel-
gebieden. De preciese grenzen hiervan zijn aangeduid op kaart 
2.1. Vier deelgebieden liggen in de gemeente Ter Aar. Het vijfde 
(Geerpolder) is gelegen in de gemeente Leimuiden. 
Het totale reconstructiegebied beslaat een oppervlakte van 
262 ha (inclusief, woningen, erven, sloten en tuinen). De totale 
oppervlakte cultuurgrond in het gehele gebied bedraagt 208 ha 
(ICW 1983). 
2.2 Planologische aspecten 
Ten aanzien van de planologische bestemming van het gebied 
geldt het volgende: 
In de Nota Landelijke Gebieden (Rijksniveau) wordt het 
gebied aangegeven als een gebied met afwisselend landbouw, natuur 
en andere functies in grotere ruimtelijke eenheden. 
Het streekplan Zuid-Holland-Oost (Provinciaal niveau), vast-
gesteld in mei 1978, geeft meerdere bestemmingen aan voor het 
gebied. 
De Noordeind- en Geerpolder wordt aangegeven als glastuin-
bouwgebied. Het zuidelijk deel van de Schilkerpolder is veen-
weidegebied, terwijl het overige deel is aangegeven als ontwik-
kelingszone voor verblijfsrecreatie. In de Verenigde Bloklandse 
en Korteraarse Polder is het zuidelijke deel aangegeven als ont-
wikkelingszone voor verblijfsrecreatie; het overige gedeelte is 
glastuinbouwgebied. Het Streekplan geeft ook aan dat voor de 
glastuinbouw in de Venen, waarvan Ter Aar deel uitmaakt, door 
schaalvergroting en opvolgingsdruk behoefte aan ruimte voor nieu-
we bedrijven is ontstaan. 
Voor een deel zullen de randen van de huidige tuinbouwgebie-
den in die behoefte kunnen voorzien. Voor het overige deel 
spreekt het Streekplan zich uit voor concentratie in projectves-
tigingen. In het Streekplan worden een aantal gebieden daarvoor 
aangegeven. 
- Het bestemmingsplan-buitengebied voor de Gemeente Ter Aar is 
op 17 januari 1984 door het College van Gedeputeerde Staten goed-
gekeurd. In dit nieuwe bestemmingsplan is ook een locatie aange-
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wezen voor nieuwvestigingen van glastuinbouwbedrijven. Dit be-
treft het gebied in de Polder Vierambacht tussen de Ringdijk, 
Aardamse weg en Langeraarse weg. In totaal mag maximaal de helft, 
dus ca. 70 ha, van dit gebied uit glastuinbouw bestaan. 
Het is zeer wel mogelijk dat er, naar aanleiding van de be-
stemming glastuinbouwgebied in de Polder Vierambacht, enkele be-
roepsprocedures ingediend worden bij de Kroon. 
Het huidige reconstructiegebied is in het nieuwe bestem-
mingsplan-buitengebied ingevuld als een witte vlek. Dat wil zeg-
gen dat hier nog het oude bestemmingsplan uit 1963 geldig is. De 
bestemming van het reconstructiegebied wordt hierin omschreven 
als: "gronden, bestemd voor agrarische doeleinden, waarop uit-
sluitend mogen worden opgericht woningen, bedrijfsgebouwen en 
bijgebouwen benodigd voor de bedrijfsvoering van agrarische be-
drijven". 
In het nieuwe bestemmingsplan staat over het huidige recon-
structiegebied verder dat glastuinbouwbedrijven, die reeds in 
1980 of eerder bestonden, hun glasopstand tot maximaal 2 ha mogen 
uitbreiden. 
2.3 Bodemgesteldheid 
De bodemgesteldheid in het gebied rond Ter Aar bestaat 
hoofdzakelijk uit koopveengronden. Koopveengronden zijn veengron-
den met een redelijk dikke (in Ter Aar e.o. ca. 20-50 cm) goed 
veraarde bovengrond van venige klei of kleiig veen. Deze gronden 
worden voor het merendeel aangetroffen op het bovenland, het oor-
spronkelijke veenoppervlak. De gronden in Ter Aar e.o. hebben een 
dikke Al-horizont, die is ontstaan door het gebruik van toemaak. 
Deze toemaak is een mengsel van bagger en stalmest, vermengd met 
duinzand. Door het intensief baggeren zijn brede sloten ontstaan, 
die ca. 12% van de totale oppervlakte innemen. Het toemaakdek 
gaat tussen de 20 en 50 cm diepte over in matig tot niet verweerd 
bosveen. 
In het zuidelijk deel van de Noordeinpolder en het westelijk 
deel van de Schilkerpolder komt op een oeverwal een smalle strook 
leek-/woudeerdgronden voor. Deze gronden hebben eveneens een dik-
ke Al-horizont van 15-30 cm met zandbijmenging (toemaak). De on-
dergrond is echter een matig humeuse, kalkloze klei. Door klink 
en oxydatie is het veenpakket geleidelijk dunner geworden en zijn 
de zandige oeverwallen hoger komen te liggen dan het omringende 
landschap. Van oorsprong heeft men in dit gebied vanwege de com-
binatie van de in het algemeen voor tuinbouw uitstekend geschikte 
grond en het relatief weinig voorkomen van nachtvorst (door de 
grote wateroppervlakten) reeds vrij vroeg voor tuinbouw gekozen. 
Groenteteelt was er in Ter Aar reeds in de 20-jaren. In de 50-er 
jaren begon men met de snijbloementeelt. 
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3. Bedrijven en arbeidskrachten 
3.1 Hoofdberoeps- en nevenbedrijven en hun aantalsontwikkeling 
Bij de beschrijving van de ontwikkeling van het aantal be-
drijven wordt onderscheid gemaakt in hoofdberoeps- en nevenbe-
dri jven. Hoofdberoepsbedrijven zijn die bedrijven, waarbij het 
bedrijfshoofd meer dan de helft van zijn arbeidstijd werkzaam is 
in de land- of tuinbouw. Veruit het grootste deel van de bedrij-
ven zijn hoofdberoepsbedrijven. Er zijn slechts weinig nevenbe-
dri jven. 
Tabel 3.1 Aantallen bedrijven naar beroepsgroepen en deelge-
bieden 
Deelgebied Hoofdber.bedr. Nevenbedrijven Alle bedr. 
1978 1983 1978 1983 1978 1983 
Noordeind Polder-Noord 42 41 4 3 46 44 
-Zuid 
Schilker Polder 
Ver. Blokl. en 
Korteraarse Polder 
Geerpolder 
Uitwonenden 1) 
Totaal 
47 
10 
36 
12 
6 
153 
43 
9 
30 
10 
6 
139 
4 
3 
3 
-
-
14 
5 
2 
8 
1 
2 
21 
51 
13 
39 
12 
6 
167 
48 
11 
38 
11 
8 
160 
1) Bedrijfshoofden, die buiten het reconstructiegebied wonen, 
maar in het reconstructiegebied een kas hebben. 
Van de hoofdberoepsbedrijven in Ter Aar heeft slechts 6% van 
de bedrijfshoofden neveninkomsten buiten het eigen bedrijf. 
Op een vijfde van de nevenbedrijven is het bedrijfshoofd in 
feite rustend. 
Het totale aantal bedrijven vermindert maar weinig in Ter 
Aar. Het aantal hoofdberoepsbedrijven loopt daarentegen sneller 
terug. De laatste jaren is het aantal hoofdberoepsbedrijven in 
het gebied afgenomen van 153 tot 139, of wel met gemiddeld 1,9% 
per jaar. Dit verminderingspercentage van het aantal hoofdbe-
roepsbedrijven komt ongeveer overeen met dat van het reconstruc-
tiegebied Roelofarendsveen (2,1%) en ligt een stuk lager dan dat 
van het reconstructiegebied Aalsmeer (5,8% per jaar). 
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De reden van de vermindering van het aantal hoofdberoeps-
bedrijven is hier in de eerste plaats beroepsverandering van het 
bedrijfshoofd. Dit in tegenstelling tot andere land- en tuin-
bouwgebieden waar doorgaans beroepsbeëindiging, welke als een 
natuurlijk proces te beschouwen is, de belangrijkste oorzaak is 
voor de vermindering van het aantal bedrijven. 
In de periode 1978-1983 verdwenen in het gebied 18 hoofd-
beroepsbedrijven. Ruim driekwart van deze vermindering werd ver-
oorzaakt door beroepsverandering van (veelal jongere) bedrijfs-
hoofden. In de helft van deze gevallen bleken de aangegane schul-
den te groot te zijn (de bedrijven verdwenen m.b.v. het O-en S-
fonds of d.m.v. een faillissement). Bij de andere gevallen van 
beroepsverandering zullen waarschijnlijk de aflossings- en ren-
teverplichtingen op de aangegane schuld ook wel een rol gespeeld 
hebben. 
Tabel 3.2 Belangrijkste mutaties in de bedrijfsleiding van hoofd" 
beroepsbedrijven naar oorzaak en gevolg (1978-1983) 
Mutatie-oorzaak Totaal- Aantal voortgezet als Aantal opge-
aantal heven 
bedr. hoofdber.- nevenbe-
bedrijf 1) drijf 
Beroepsverandering 19 5 (1) 4 10 
Beroepsbeëindiging 11 8 (7) 2 1 
Overige oorzaken 5 4 1 
Totaal 35 17 (8) 7 11 
1) Tussen haakjes waarvan door (schoon)zoons. 
Niettemin ligt het opvolgingspercentage in Ter Aar vrij 
hoog. Gezien dit opvolgingspercentage en het hoge beroepsveran-
deringspercentage kan men zich afvragen of men in Ter Aar niet te 
lichtvaardig een bedrijf overneemt. De bedrijven die verdwenen 
zijn waren meestal kleiner dan het gemiddelde voortgezette be-
drijf, doch in enkele gevallen waren de verdwenen bedrijven juist 
veel groter. Van de verdwenen bedrijven hadden er vijf een be-
drijfsomvang tussen de 150 en 250 sbe en drie een bedrijfsomvang 
van meer dan 250 sbe. De grootte van een bedrijf zegt dus lang 
niet alles over het perspectief op continuïteit. 
De bedrijven, die door een opvolger voortgezet werden waren 
gemiddeld groter (ca. 10-15%) dan de andere voortgezette bedrij-
ven. 
Een en ander is nader weergegeven in tabel 3.3. 
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Tabel 3.3 Ontwikkeling van het aantal hoofdberoepsbedrijven in 
relatie tot bedrijfsoppervlakte en -omvang 
Hoofdberoepsbedrijven Aantal Ha Sbe Gem. per bedrijf 
bedrij- to- to-
ven taal taal Ha Sbe 
Aantal bedrijven, situa-
tie in 1978 153 173 25249 1,13 165 
Verdwenen bedrijven, 
naar situatie in 1978 18 22 3780 1,22 210 
Voortgezette bedrijven, 
naar situatie in 1978 135 151 21469 1,12 159 
W.v. door opvolger 17 21 3010 1,24 177 
Voortgezette bedrijven, 
naar situatie in 1983 135 174 29385 1,29 218 
Nieuwe bedrijven, naar 
situatie in 1983 4 7 1600 1,75 229 
Alle bedrijven, situa-
tie in 1983 139 181 30985 1,30 223 
Samengevat verliep de verandering van het aantal hoofdbe-
roepsbedrijven als volgt: 
aantal hoofdberoepsbedrijven in 1978 153 
afgenomen met (opgeheven 11, naar nevenbedrijf 7) -18 
toegenomen met (gesticht 4, uit nevenbedrijf 0) + 4 
Aantal hoofdberoepsbedrijven in 1983 139 
Het aantal nevenbedrijven in Ter Aar nam toe. Deze verande-
ring kwam als volgt tot stand: 
aantal nevenbedrijven in 1978 14 
afgenomen met (opgeheven 5, naar hoofdberoepsbedr. 0) - 5 
toegenomen met (gesticht 5, uit hoofdberoepsbedr. 7) +12 
Aantal nevenbedrijven in 1983 21 
3.2 Het bedrijfstype 
De glastuinbouw staat in Ter Aar centraal. Er zijn slechts 2 
hoofdberoepsbedrijven, die helemaal geen tuinbouw onder glas heb-
ben. De glastuinbouw betreft vooral de bloemen- en potplanten-
teelt. Toch zijn er ook een aantal bedrijven waarin het accent 
meer ligt op de groenteteelt onder glas of op de opengrondstuin-
bouw. Voorts hebben veel glastuinbouwbedrijven ook tuinbouw in de 
open grond. In tabel 3.4 zijn de bedrijven ingedeeld naar type en 
is de ontwikkeling daarvan aangegeven. 
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Tabel 3.4 Aantal bedrijven naar type 
Bedrijfstype Aantal hoofdbe- Aantal neven-
roepsbedrijven bedrijven 
1978 1983 1978 1983 
Rozenbedrijven 1) 20 19 3 2 
Anjers/Fresia'sbedrljven 1) 45 19 - 1 
Overige snijbloemen + 
bloemkwekerijbedrijven 54 63 3 9 
Bedrijven met zowel bloemen 
als potplanten 6 8 1 
Potplantenbedrijven 1) 6 15 2 
Overige glastuinbouwbedr. 2) 14 8 4 2 
Overige tuinbouwbedrijven 3) 5 4 4 4 
Bedrijven met vee 3 3 - -
Totaal 153 139 14 21 
1) Meer dan 60% van alle sbe's betreft de desbetreffende teelt. 
2) Minder dan 60% van alle sbe's betreft bloemen en/of potplan-
ten. 
3) Minder dan 60% van alle sbe's betreft teelten onder glas. 
De laatste jaren is vooral het aantal bedrijven dat gespe-
cialiseerd was op anjers en/of fresia's sterk teruggelopen. Hier 
was van een halvering sprake. Ook komen er nu minder bedrijven 
voor met glasgroenteteelt. Het aantal bedrijven met potplanten 
verdubbelde de laatste jaren. Er vond een uitbreiding plaats van 
het aantal bedrijven met overige snijbloemen en bloemkwekerij-
gewassen. 
Daarnaast komt op nogal wat bedrijven bollentrek voor. In 
1983 was dit op ruim een vijfde van de hoofdberoepsbedrijven 
(ca. 30) het geval. Bollentrek is een mogelijkheid om ook in de 
winterperiode de kas te benutten. De bollen hebben voordat ze in 
de kas geplant worden (eind oktober) al een koudebehandeling ge-
had. Na lichte verwarming van de kas kunnen eind december of in 
januari/februari de bloemen gesneden en geveild worden. 
In vergelijking met nabijgelegen andere reconstructiegebie-
den is op te merken dat er in Ter Aar relatief meer bedrijven met 
potplanten voorkomen dan in Roelofarendsveen doch veel minder dan 
in Aalsmeer. In vergelijking met "Roelofarendsveen" komen er in 
Ter Aar ook meer overige (glas)tuinbouwbedrijven voor. 
De laatste jaren is er in Ter Aar enerzijds een verschuiving 
opgetreden naar meer specialisering in de tot voor kort rendabe-
ler potplantenteelt en in de bloementeelt onder glas in het al-
gemeen. Anderzijds zijn er ook vele bedrijven geweest die eerst 
op anjers en fresia's waren gespecialiseerd en nu ook meer andere 
bloemen onder glas telen. Een en ander is nader toegelicht in 
bijlage 2. 
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De meeste rozenbedrijven zijn te vinden in de Noordeind 
Polder-Zuid en in de Verenigde Bloklandse en Korteraarse Polder. 
Dit geldt ook voor de Anjers/Fresia's bedrijven. De meeste 
overige snijbloemenbedrijven komen voor in de Noordeind Polder-
Noord. 
Tabel 3.5 Aantal hoofdberoepsbedrijven naar type per deelgebied 
in 1983 
Bedrijfstype Noord- Noord- Schil-
eind eind ker 
Polder- Polder- Pol-
Noord Zuid der 
Ver. Geer- Uit- To-
Blokl. pol- wo- taal 
en Kor- der nend 
teraar-
se P. 
Rozenbedrijven 
Anjers/Fresia's-
bedrijven 
Ov. snijbl.+bloem-
kwekerijbedrijven 
Bedr.m.zowel bl. 
als potplanten 
Potpl.bedrijven 
Overige glastuin-
bouwbedrijven 
Ov. tuinbouwbedr. 
Bedrijven met vee 
Totaal 
3 
3 
23 
1 
5 
4 
1 
1 
41 
7 
10 
16 
4 
3 
3 
-
-
43 
1 
-
6 
1 
-
-
-
1 
9 
6 
5 
10 
1 
6 
1 
1 
-
30 
1 
1 
6 
1 
-
-
1 
-
10 
1 
-
2 
-
1 
-
1 
1 
6 
19 
19 
63 
8 
15 
8 
4 
3 
139 
3.3 Arbeidskrachten en arbeidsbezetting per bedrijfstype 
In 1982 waren er op de 139 hoofdberoepsbedrijven 418 regel-
matig (meer dan 15 uur per week) meewerkende arbeidskrachten 
werkzaam. Daarnaast waren er nog 36 arbeidskrachten onregelmatig 
of minder dan 15 uur per week werkzaam. De arbeidsbezetting per 
bedrijf is dus vrij hoog. Het aantal niet-gezinsarbeidskrachten 
is bijna het dubbele van het aantal gezinsarbeidskrachten. Het 
totale aantal regelmatig werkzame arbeidskrachten is de laatste 
jaren met ongeveer 5% toegenomen. Deze toename betrof vooral het 
aantal vreemde arbeidskrachten. 
Afgezien van losse arbeidskrachten en meewerkende echtgeno-
tes is 57% van alle hoofdberoepsbedrijven een eenmansbedrijf, 25% 
tweemansbedrijf en 12% driemansbedrijf. Op 6% is het aantal ar-
beidskrachten nog groter. 
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De arbeidsbezetting per bedrijf is het hoogst op de potplan-
tenbedrijven. De overige glastuinbouwbedrijven en de bedrijven 
met vee hebben de laagste arbeidsbezetting. 
Ook de arbeidsbezetting per are glas is ook op de potplan-
tenbedrijven het hoogst. Hier is per 7 are glas 1 arbeidskracht 
werkzaam. Bij de andere bedrijfstypen verzorgt 1 arbeidskracht 
14 à 17 are glasteelt. Een en ander is nader weergegeven in 
tabel 3.7. 
Tabel 3.7 Arbeidsbezetting per type en per are glas 
Bedrijfstype Arb.jaareenh. 1) Areaal glas Areaal glas 
per bedrijfstype per bedrijfs- per bedrijf 
type (1983, (1983) in 
1978 1983 ares) ares 
Rozenbedrijf 2,47 2,25 17 38 
Anjers/Fresia's 
bedrijf 2,01 2,40 16 38 
Ov.snijbl. +bloem-
kwekerijbedrijven 3,29 2,17 14 31 
Bedrijven met bloe-
men + potplanten 4,25 3,32 17 55 
Potplantenbedrijf 4,33 10,70 7 76 
Ov.glastuinb.bedr. 2,00 2,06 17 35 
Ov.tuinbouwbedrijf 4,00 3,00 . 25 
Bedrijven met vee 2,08 1,58 . . 
Alle bedrijven 2,77 3,24 12 39 
1) Eén arbeidsjaareenheid (AJE) is de hoeveelheid werk die één 
regelmatig werkzame arbeidskracht in één jaar verricht. De 
niet regelmatig werkzame of minder dan 15 uur per week werk-
zame arbeidskrachten zijn op 0,25 AJE gesteld. 
3.4 Leeftijd van de bedrijfshoofden en bedrijfsopvolging 
De laatste jaren is in Ter Aar de gemiddelde leeftijd van de 
bedrijfshoofden toegenomen. Van de bedrijfshoofden is momenteel 
37% ouder dan 50 jaar, tegenover 30% 5 jaar geleden. Ook in an-
dere glastuinbouwgebieden (Westland, Roelofarendsveen) is ca. 
37-39% van de bedrijfshoofden ouder dan 50 jaar. De stijging van 
de gemiddelde leeftijd van de bedrijfshoofden in Ter Aar is mede 
een gevolg van beroepsverandering door vele vooral jongere be-
drijf shoofden. 
Van de bedrijfshoofden van minstens 50 jaar heeft 40% een 
opvolger uit de eigen familiekring. Meestal is dit een zoon. 
Wanneer bovendien de helft van de bedrijven waarop de opvolging 
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Tabel 3.8 Leeftijdsopbouw en opvolgingssituatie 
Leeftijd 
Tot 40 jr 
40 - 50 jr 
50 - 60 jr 
60 jr e.o. 
Totaal 
Bedrijfshoofden 
1978 
aant. 
58 
49 
34 
12 
153 
% 
38 
32 
22 
8 
100 
1) 
1983 
aant. 
45 
42 
35 
17 
139 
% 
23 
30 
25 
12 
100 
Aantal bedr.hoofden van 
minstens 50 jr. in 1983 
met op-
volger 
2) 
13 
8 (2) 
21 (2) 
opvol-
ging 
onbek. 
8 
3 
11 
zonder 
opvol-
ger 
14 
6 
20 
1) Of oudste bij meerdere bedrijfshoofden op één bedrijf. 
2) Tussen haakjes waarvan met meer dan 1 opvolger. 
nu onzeker is wordt meegerekend, heeft alles bij elkaar ongeveer 
de helft van de bedrijven een opvolger. 
Het hoogste opvolgingspercentage (ca. 60%) vinden we bij de 
bedrijven in de deelgebieden Noordeind-Polder-Zuid en Noord. 
Naar bedrijfstype bezien, is het opvolgingspercentage het 
hoogst bij de op een bepaalde teelt gespecialiseerde bedrijven 
(rozen, anjers/fresia's of potplanten). 
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4. Cultuurgrond en cultuurtechnische omstandigheden 
A.l De oppervlakte cultuurgrond en het areaal glas 
In 1983 bedroeg de totale bedrijfsoppervlakte (d.i. cultuur-
grond plus erven, bebouwing en sloten) van alle bedrijven met een 
kas of een ander bedrijfsgebouw in het reconstructiegebied 237 
ha. De totale oppervlakte cultuurgrond in kadastrale maat be-
draagt 223 ha en in gemeten maat 193 ha. (De 30 ha verschil in 
kadastrale en gemeten maat betreft vooral water). In het vervolg 
wordt - tenzij nadrukkelijk anders vermeld - de oppervlakte in 
gemeten maat in beschouwing genomen. Van deze oppervlakte hebben 
de hoofdberoepsbedrijven 93% of wel 180 ha in gebruik. 
Tabel 4.1 Ha cultuurgrond van hoofdberoeps- en nevenbedrijven 
per deelgebied 
Deelgebied 
Noordeind Polder-
Noord 
Noordeind Polder-
Zuid 
Schilker Polder 
Ver. Blokl. en 
Korteraarse Polder 
Geerpolder 
Uitwonenden 
Totaal 
Hoofdberoeps-
bedrijven 
1978 
46 
37 
25 
40 
17 
8 
173 
1983 
51 
35 
26 
36 
19 
13 
180 
Nevenbe-
driji 
1978 
-
2 
1 
3 
-
-
6 
ven 
1983 
1 
3 
1 
7 
-
1 
13 
Alle 
drijï 
1978 
46 
39 
26 
43 
17 
8 
179 
be-
zen 
1983 
52 
38 
27 
43 
19 
14 
193 
De oppervlakte cultuurgrond van alle bedrijven met een kas 
of een andere bedrijfsgebouw in het blok nam de laatste jaren met 
14 ha toe. Deze toename betrof vooral cultuurgrond van uitwonen-
den en van bedrijven uit het deelgebied Noordeind- Polder-Noord. 
Van alle bedrijven die in beide jaren als hoofdberoepsbe-
drijf werden uitgeoefend wisten zich er 41 te vergroten met ge-
middeld 0,78 ha per bedrijf. Daarnaast werden 34 hoofdberoeps-
bedrijven verkleind met gemiddeld 0,26 ha per bedrijf. 
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De totale oppervlakte tuinbouw onder glas In het reconstruc-
tiegebied Is de laatste 5 jaren toegenomen van 52,68 ha In 1978 
tot 55,67 ha In 1983. Dit betrof dus een toename van de glastuin-
bouw met 299 aren, of wel met bijna 6% In 5 jaar tljds. 
De glastuinbouwbedrijven hadden In 1983 gemiddeld 0,93 ha 
cultuugrond, waarvan 0,40 ha voor teelt In kassen werd gebruikt. 
Dit is dus een "kasbezettlngspercentage" van de cultuurgrond op 
de glastuinbouwbedrijven van 42%. In 1978 bedroeg dit percentage 
38. De cultuurgrond van de glastuinbouwbedrijven is nu dus dich-
ter bebouwd met kassen dan een aantal jaren geleden. Een en ander 
is nader weergegeven in tabel 4.2. 
Tabel 4.2 Oppervlakte cultuurgrond en areaal glas per bedrijfs-
type op hoofdberoepsbedrijven 
Bedrijfstype Hectare cultuurgrond Areaal glas Gem."kasbe-
per bedrijf zettingsper-
Totaal Gem.p.bedr. (ha) centage" per 
bedrijf in 
1978 1983 1978 1983 1978 1983 1983 
Rozenbedr. 18 17 0,90 0,89 0,37 0,38 43% 
Anjers/Fre-
sia's bedr. 33 15 0,73 0,79 0,28 0,38 48% 
0v.snijbl.+ 
bloemkw.bedr. 45 52 0,83 0,83 0,35 0,31 37% 
Bedr. m.bl. 
+ potplanten 7 8 1,17 1,00 0,38 0,55 55% 
Potpl.bedr. 4 24 0,70 1,60 0,56 0,76 48%. 
Ov.glastuin-
bouwbedrijven 12 7 0,86 0,88 0,34 0,35 40% 
Ov.tuinb.bedr. 16 19 3,20 4,75 0,34 0,25 5% 
Bedr. m. vee _38 38 12,67 12,67 0,05 0,05 -
Totaal gem. 173 180 1,13 1,29 0,33 1) 0,40 1) 42% 1) 
1) Exclusief de overige tuinbouwbedrijven en de bedrijven met 
vee. 
Van de glastuinbouwbedrijven hebben de bedrijven met pot-
planten de meeste cultuurgrond en de grootste glasarealen. Toch 
zijn grote en kleine glasarealen niet beperkt tot een bepaald 
bedrijfstype. Een en ander is nader weergegeven in tabel 4.3. 
Hieruit blijkt dat in elk bedrijfstype zowel kleine als grote 
glasarealen voorkomen. De bedrijven met potplanten hebben evenwel 
gemiddeld iets meer glas. 
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Alles bij elkaar genomen is op ruim 80% van de hoofdberoeps-
bedrij ven de oppervlakte glas kleiner dan 50 are. Voor een econo-
misch rationele bedrijfsvoering wordt 5000 m2 glas per bedrijf 
door het Consulentschap voor de Tuinbouw als minimum norm aange-
geven (startnorm). Uiteraard is dit sterk afhankelijk van de des-
betreffende glasteelt. Voor een potplantenbedrijf ligt deze norm 
een stuk lager (2500 à 3000 m2 glas per bedrijf, informatie afd. 
Tuinbouw, LEI). Het economisch optimum evenwel ligt hoger name-
lijk op 0,8 à 1,2 ha glas. 
Tabel 4.3 Areaal glas naar bedrijfstype op hoofdberoepsbedrijven 
in 1983 
Bedrijfstype Totaal Bedrijven met .... are glas 
glas-
areaal Tot 25 25-50 50-75 75-100 100-150 150 
(are) e.m. 
Rozenbedrijven 724 9 7 1 1 1 
Anjers/Fresia bedr. 729 3 11 4 1 
Overige snijbl. + 
bl.kw.bedrijven 1900 26 31 5 1 
Bedr. met bloe-
men + potplanten 420 5 1 2 
Potplantenbedrijven 1145 1 8 1 1 3 1 
Ov. glastuinb.bedr. 279 6 2 
Ov.tuinbouwbedr. 99 2 2 
Bedrijven m. vee 16 1 
Totaal 5312 48 64 12 8 4 1 
Hoe de bedrijfsoppervlaktestructuur in elkaar zit en hoeveel 
cultuurgrond de verschillende bedrijven hebben is nader weergege-
ven in hoofdstuk 7.3 (prognose hoofdstuk). Hieruit blijkt dat 69% 
van de hoofdberoepsbedrijven minder dan 1 ha cultuurgrond heeft 
(in 1978 was dit 72%). 
4.2 Cultuurtechnische omstandigheden 
In deze paragraaf wordt gebruik gemaakt van gegevens, die 
ontleend zijn aan de cultuurtechnische inventarisatie van het 
I.CW. 
Voor glastuinbouwbedrijven is het van belang, dat het glas 
op één kavel geconcentreerd is, dat de kavel niet te klein is en 
voldoende ruimte biedt voor een eventuele verdere uitbreiding van 
het glasareaal. Bovendien is van belang dat de perceelsvorm een 
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gunstige lengte-breedteverhouding heeft. De produktiviteit van de 
ingezette arbeid, kapitaal en energie is per m2 glasoppervlakte 
hoger naarmate het bedrijf groter en de perceelsvorm gunstiger 
is. (Dit geldt tot ca. 1,2 ha glas en met de aanname dat het één 
aaneengesloten kas betreft). 
Van alle hoofdberoepsbedrijven met glas heeft 87% één kavel, 
12% twee kavels en 1% drie kavels of meer. Op zich kunnen we 
hieruit concluderen dat het aantal kavels per bedrijf niet ongun-
stig is. Naarmate de bedrijven groter zijn komt het vaker voor 
dat ze meer kavels hebben. Verder valt te constateren dat deze 
ongunstige situatie zich bij de potplantenbedrijven in sterkere 
mate voordoet dan bij de overige bedrijven. In het deelgebied 
Noordeind Polder Noord liggen relatief de meeste bedrijven met 
meerdere kavels (zie ook bijlage 3). 
Zoals ook al uit hoofdstuk 4.1 naar voren gekomen is, hebben 
veel bedrijven in het reconstructiegebied een te kleine bedrijfs-
oppervlakte. Op deze bedrijven kan ook bij een goede verkaveling 
in de toekomst vermoedelijk geen optimale bedrijfsvoering worden 
gerealiseerd. Van belang is verder de grootte van de grootste 
kavel. Op 12% van de hoofdberoepsbedrijven met glas is de groot-
ste kavel kleiner dan 0,5 ha, bij 25% is de grootste kavel tussen 
0,5 en 0,75 ha, 22% heeft een kavel tussen 0,75 en 1 ha en 15% 
heeft een kavel boven de 1,5 ha. De minst grote kavels komen voor 
in de deelgebieden Noordeind Polder-Noord en Zuid. De bedrijven 
met zowel snijbloemen en potplanten en de potplantenbedrijven 
hebben relatief de grootste kavels (zie ook bijlage 4 en 5). Bij 
nieuwe vestigingen van glastuinbouwbedrijven wordt gedacht aan 
een kavel van 1 à 2 ha, en een ideale grootte van 2 ha. Het is 
duidelijk dat de meeste bedrijven in Ter Aar niet aan deze normen 
voldoen. Van de hoofdberoepsbedrijven met glas heeft 60% een 
grootste kavel die kleiner is dan 1 ha. 
Naast de grootte van de kavel is ook de lengte-breedtever-
houding van de kavel van belang om een optimale kans neer te kun-
nen zetten. Een ideale verhouding van een glasperceel is 1 : 1, 
aanvaardbaar is 1,8 : 1 (Oosthoek, 1983). Voordelen van de meer 
vierkante vorm van glaspercelen zijn: lagere bouwkosten, effi-
ciëntere benutting van de beteelbare grond, besparing lengte in-
tern transportpad, besparing arbeidskosten en prettiger werk, la-
gere energiekosten. In Ter Aar is de situatie lang niet optimaal. 
(Zie tabel 4.4). Zo heeft van de bedrijven met een regelmatig 
gevormde kavel die kadastraal kleiner dan 0,75 ha is bijna 90% 
een kavelbreedte van minder dan 40 meter. (Voor het gemiddelde 
bedrijf met zo'n kleine kavel zou de ideale lengte-breedtever-
houding van die kavel ca. 70 x 70 meter moeten zijn). Daarnaast 
is van ruim de helft van de bedrijven met glas de kavelvorm onre-
gelmatig. 
Met betrekking tot de afwatering van het gebied valt op te 
merken dat de peilbeheersing en toestroming in de polders rede-
lijk is en i.h.a. geen problemen oplevert voor de tuinbouw. De 
kwaliteit van het water daarentegen is vrij matig. 
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Met betrekking tot de ontsluiting is op te merken dat de ex-
terne ontsluiting in het algemeen goed is. Op enkele bedrijven in 
het oosten van de Schilkerpolder na, worden alle tuinbouwbedrij-
ven ontsloten door een verharde weg van voldoende breedte. De 
interne ontsluiting daarentegen laat dikwijls te wensen over. 
Betonpaden van meer dan 1,50 m breed in de kassen komen slechts 
weinig voor. 
Tabel 4.4 Aantal hoofdberoepsbedrijven met glas naar kavelbreedte 
in kadastrale maat 
Oppervlakte Aantal hoofdberoepsbedrijven met glas 
van kavel of 
grootste kavel to- met kavelbreedte van ..meter Kavel-
met glas taal op regelm. gevormde kavel breedte 
onbekend 
tot 20- 40- 60- 80- 100 en l.v.m. 
20 40 60 80 100 meer onregelm. 
kavelvorm 
Tot 0,75 ha 51 5 26 2 1 1 16 
0,75-1,5 ha 64 19 6 39 
1,5 e.m. ha _22 _1 _1 _20 
Totaal 137 5 45 9 2 - 1 75 
4.3 Ouderdom van de kassen 
Naast de kavelgrootte en -vorm, waterhuishouding en de ont-
sluiting is ook de ouderdom van de kas van belang. Hoe jonger de 
kas hoe efficiënter meestal de verschillende produktiemiddelen 
(arbeid, energie e.d.) aangewend worden en hoe groter de lichtin-
val. Van het areaal kassen in Ter Aar is 30% jonger dan 10 jaar 
Tabel 4.5 
Ouderdom 
Ouderdom van de glaspercelen in 1983 
Glaspercelen Glaspercelen 
Aantal Percentage Ha Percentage 
0 - 5 jaar 
5 - 1 0 jaar 
10 - 15 jaar 
15 jaar en ouder 
39 
56 
43 
379 
8 
11 
8 
73 
8,2 
8,7 
7,7 
31,4 
15 
15 
14 
56 
Totaal 517 100 56 100 
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(in Roelofarendsveen is dit 34% en in Aalsmeer 17%). Men heeft in 
Ter Aar gemiddeld 3,3 glasperceel per bedrijf. In Roelofarends-
veen heeft men gemiddeld 4,1 glasperceel per bedrijf en in Aals-
meer 4,4 glaspercelen per bedrijf. 
Op 20% van de bedrijven met glas is er op de grootste kavel 
een kas aanwezig die jonger is dan 5 jaar (in Roelofarendsveen is 
dit 40%). In het algemeen is dus de leeftijdssituatie van de kas-
sen in "Ter Aar" ongunstiger dan in Roelofarendsveen, maar een 
stuk gunstiger dan in Aalsmeer. Hoe de leeftijdssituatie van de 
kassen is naar kavelgrootte en -breedte, kapbreedte e.d. op de 
grootste kavel is nader weergegeven in bijlage 6. De oudste 
kassen komen voor op de bedrijven waar het bedrijfshoofd ouder 
dan 50 jaar is en geen opvolger is. 
In oude, lange, smalle ijzeren kassen zonder mogelijkheden 
om een scherm in aan te brengen (minimale hoogte van de kas moet 
hiervoor 2,5 m zijn) wordt wel tot ongeveer 50% per m2 meer ener-
gie gebruikt dan in moderne, vierkante, goed geïsoleerde kassen 
met schermen. In "Ter Aar" heeft slechts 34% van de glaspercelen 
een nokhoogte van 2,4 m of hoger. 
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5. Grondgebruik en produktieomvang 
5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk komt de produktie en de structuur van de 
produktie aan de orde. Voor zover in dit hoofdstuk sprake is van 
een nadere aanduiding van de produktie in standaardbedrijfseen-
heden (sbe 1)) moet hierbij wel opgemerkt worden dat de sbe-aan-
duiding van sommige zeer intensieve gewassen, zoals b.v. bij 
potplanten en intensievere bloementeeltgewassen, niet precies 
bekend is of tekort schiet. Met bollentrek wordt in de sbe-bena-
dering helemaal geen rekening gehouden. Voorts komt er nogal wat 
grond voor die in mei braak ligt. Ook hieraan worden geen sbe's 
toegekend. Een en ander betekent dat aan het aantal sbe geen 
absolute waarde moet worden toegekend. De sbe-aanduiding is niet-
temin bruikbaar om verhoudingen aan te geven. 
5.2 Grondgebruik en produktiesamenstelling 
De in het gebied geregistreerde gebruikers van cultuurgrond 
hadden in 1983 samen 193 ha cultuurgrond in gebruik. Dit betrof 
voor 35% grasland, 29% tuinbouw onder glas, 22% opengrondstuin-
bouw en 14% braakland. In 1978 was dit ook ongeveer zo. Een groot 
deel van de grond, die bij de meitelling als braakland opgegeven 
wordt, wordt later in het jaar gebruikt voor buitenbloemen, voor-
al chrysanten (zaaien en planten eind mei/begin juni). 
De tuinbouw maakt in Ter Aar 99% van de totale produktie (in 
sbe) uit. Er zijn 3 bedrijven met vee (met gemiddeld 38 koeien). 
Het meeste grasland is in gebruik bij bedrijven in de deelgebie-
den Noordeind Polder-Noord en de Schilker Polder. 
De produktieomvang uitgedrukt in sbe in Ter Aar is de laat-
ste 5 jaar met gemiddeld 4,5% per jaar toegenomen. Dit is iets 
trager dan in het reconstructiegebied Roelofarendsveen en bij-
voorbeeld het Westland. Deze produktietoename kwam geheel op 
rekening van de glastuinbouw. De groei werd voor ongeveer een 
kwart veroorzaakt door de toename van het glasareaal (met 2,94 
ha) en voor driekwart door een hogere intensiteit van het grond-
gebruik. Deze hogere intensiteit van het grondgebruik werd vooral 
veroorzaakt door de overgang van de bloementeelt onder glas naar 
de nog intensievere potplantenteelt onder glas. De overgang van 
minder groenten naar meer bloemen onder glas en meer bloemiste-
rij- en boomkwekerijprodukten in de open grond was van geringer 
belang voor de groei. 
Van de totale produktie in Ter Aar nemen de nevenbedrijven 
een zeer klein deel hiervan voor hun rekening, nl. slechts 1%. 
1) Zie voor nadere toelichting op de sbe: bijlage 1. 
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5.3 De teelten onder glas 
De oppervlakte glastuinbouw van bedrijven met een kas of een 
ander bedrijfsgebouw In het gebied is in de periode 1978-1983 met 
bijna 6% toegenomen. Dit is minder dan in het reconstructiegebied 
Roelofarendsveen (+13%) en ook minder dan de landelijke groei van 
10%. 
Tabel 5.1 Oppervlakte van de teelten onder glas in ares. Alle 
bedrijven 
Teelt 
Tomaten (koud) 
Overige groenten (koud) 
Overige groenten (verwarmd) 
Rozen 
Anjers grootbloemig 
Anjers tros 
Chrysanten (snijbl.) 
Fresia's 
Lelies 
Gerbera's 
Anthuriums 
Orchideeën 
Alstroemeria's 
Amaryllis 
Overige snijbloemen 
Pot- en perkplanten 
Overige bloemkwekerijgewassen 
Boomkwekerijgewassen + vaste planten 
Totaal 
1978 
35 
255 
229 
883 
589 
208 
282 
529 
206 
53 
53 
. 
. 
. 
878 
418 
642 
8 
5268 
1983 
53 
82 
197 
839 
355 
333 
48 
213 
227 
55 
. 
327 
135 
82 
1285 
1226 
81 
29 
5567 
) geen gegevens bekend. 
Zoals eerder al vermeld is nam vooral de potplantenteelt in 
het gebied de laatste jaren zeer sterk toe; het areaal hiervan 
verdrievoudigde. Dit kwam vooral door het feit dat de potplanten-
teelt de laatste jaren rendabeler is geweest dan de snijbloemen-
sector. 
De groenteteelt onder glas liep de laatste jaren terug. 
Verder worden er de laatste jaren minder chrysanten, fresia's en 
grootbloemige anjers geteeld. Dat de teelt van chrysanten- en 
fresia's de laatste jaren zo sterk is teruggelopen heeft vooral 
te maken met het feit dat er in Ter Aar vrijwel geen gespeciali-
seerde jaarrondbedrijven zijn met deze teelten. Op deze jaarrond-
bedrijven is de rentabiliteit veel beter dan wanneer men alleen 
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zo nu en dan of een gedeelte van het jaar chrysanten of freesla's 
teelt. De ouderdom van de kas (met een minder efficiënt energie-
gebruik) speelt hierbij ook een rol. 
5.4 De tuinbouw in de open grond 
De tuinbouw in de open grond en dan met name de teelt van 
diverse bloemkwekerijgewassen neemt een belangrijke plaats In. 
Ruim 60% van de bedrijven in Ter Aar hebben een areaal open-
gronds tuinbouw. Gemiddeld hebben de glastuinbouwbedrijven ruim 
0,5 ha tuinbouw in de open grond. 
De buitenbloemen zijn goed voor een bruto-opbrengst van 
f 6,- tot f 20,- per m2. Dit afhankelijk van de soort bloemen (de 
arbeidskosten bedragen ca. f 10,-/m2) en de vraag/aanbodssitua-
tie op dat moment. 
De laatste jaren is het areaal opengrondstuinbouw fors toe-
genomen. Deze areaaluitbreiding vond vooral plaats in de sector 
bloemkwekerijgewassen en in de sector boomkwekerijgewassen en 
vaste planten. Het areaal groenten en bloembollen verminderde. 
Het bloembollenareaal bestond In 1983 vooral uit tulpen, nar-
cissen en lelies. Het areaal bloemkwekerijgewassen in de open 
grond betreft vooral chrysanten (ongeveer de helft). Daarnaast 
komen er nogal wat pioenen en duizendschoon voor. Het groente-
areaal bestond in 1983 vooral uit kool. 
Tabel 5.2 Oppervlakte van de tuinbouwteelten in de open grond In 
ares. Alle bedrijven 
Teelt 1978 1983 
Groenten 
Fruit 
Bloemkwekerijgewassen 
Bloemkwekerijgew. + vaste planten 
Bloembollen 
Totaal 3569 4325 
Naast de in tabel 5.2 weergegeven arealen betreft ook nog 
een groot deel van het braakland in Ter Aar, dat totaal 27 ha 
bedraagt, opengrondstuinbouw. Het grootste deel van het dit In 
mei als braakland opgegeven land wordt later benut voor de teelt 
van buitenbloemen (voornamelijk chrysanten). 
31 
318 
53 
1978 
187 
1033 
378 
0 
2610 
518 
819 
5.5 Bollentrek 
Naast de hiervoor beschreven glastuinbouw en opengrondstuin-
bouw komt er in Ter Aar nog tuinbouw voor in de vorm van bollen-
trek of -broei. Deze activiteit vindt in de kassen plaats en wel 
van half oktober tot ongeveer maart- Bollen worden nadat ze eerst 
een koudebehandeling gehad hebben, in de kas vervroegd tot bloei 
gebracht. In 1983 waren er van de 137 bedrijven met glas ca. 30 
bedrijven met bollentrek. Op ruim een vijfde van de bedrijven 
komt dus bollentrek voor. De bollentrek in Ter Aar betreft vooral 
tulpen en in mindere mate narcissen. Daarnaast worden er nog an-
dere bollen getrokken (amaryllis, nerine). 
In de landbouwtelling van 1984 is gevraagd naar de mate 
waarin men op tuinbouwbedrijven tulpen en/of narcissen trekt. Een 
en ander is nader in tabel 5.3 weergegeven. 
Tabel 5.3 Hoofdberoepsbedrijven met glastuinbouw naar arealen 
glas en omvang van bollentrek'van tulpen en/of nar-
cissen 
Areaal Tot. Bedrijven met bollentrek in 1984 
glas aant. 
(ares) bedr. Aan- % St.tulpen(xlOOO) Kilo narcissen(xlOOO) 
in tal 
1983 tot 250- 500- 1000 1-3 3-6 6-10 10 e.m. 
250 500 1000 e.m. 
Tot 20 28 8 29 7 1 1 1 
20 - 30 39 3 8 2 1 1 
30 - 50 45 7 16 2 3 1 1 1 1 1 
50 - 70 12 6 50 2 1 3 
70 e.m. _13 _Z _Z _Z 
Totaal 137 24 18 13 6 4 1 1 2 2 1 
In totaal werden er in reconstructiegebied Ter Aar in het 
seizoen 1983/84 6.783.000 tulpen getrokken (ca. 1,5% van de to-
tale landelijke omvang). De narcissentrek betrof in dit seizoen 
22.000 kg narcissen, dat is ca. 400.000 stuks (ca. 4% van de to-
tale landelijke omvang). 
Bollentrek komt zowel op grote als op kleine bedrijven voor. 
Bollentrek is hier van veel minder belang dan in het reconstruc-
tiegebied Roelofarendsveen. Daar heeft 70% van de bedrijven bol-
lentrek. Ook het aantal getrokken bloemen per bedrijf met bollen-
trek is in Roelofarendsveen veel groter dan in het reconstruc-
tiegebied Ter Aar. 
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De kas, die in Ter Aar in de winter voor de bollentrek wordt 
gebruikt, wordt de rest van het jaar gebruikt voor de diverse 
snijbloementeelten of als opslagruimte. 
5.6 De produktieomvang van de bedrijven 
Meer nog dan in de bedrijfsoppervlakte of het areaal glas 
bestaat er een grote spreiding in de bedrijfsomvang. Bijna de 
helft van de bedrijven heeft een bedrijfsomvang van minder dan 
130 sbe. Ruim 10% heeft een bedrijfsomvang van meer dan 350 sbe. 
Tabel 5.4 De bedrijfsomvang naar bedrijfstype, exclusief bollen-
trek. Hoofdberoepsbedrijven 
Bedrijfstype Aant. bedrijven van ...sbe in 1983 Aantal 
sbe gem. 
tot 90- 130- 190- 350 en meer 
90 130 190 350 1978 1983 
Rozenbedrijven 4 5 2 6 2 182 193 
Anjers/Fresia's/ 
bedrijven 1 5 7 5 1 135 180 
Ov. snijbl.+bloem-
kwekerijbedrijven 20 22 11 7 3 142 138 
Bedr.m.zowel bloe-
men als potplanten - - 2 4 2 214 289 
Potplantenbedr. - - 1 7 7 459 684 
Overige glastuin-
bouwbedrijven 5 1 - 2 - 106 109 
Overige tuinbouw-
bedrijven - - 1 1 2 388 323 
Bedrijven met vee _1 1 1 - 149 154 
Alle bedrijven 31 33 25 33 17 165 223 
Wat de bedrijfsomvang betreft, ligt het voor de hand dat de 
produktie geschiedt bij een zo gunstige mogelijke aanwending van 
de verschillende produktiefactoren. Per type is er een bepaalde 
bedrijfsomvang, waarboven weinig schaalvoordelen te bereiken 
zijn. Bij bloemenbedrijven zijn boven een bedrijfsomvang van 400 
à 450 sbe (hetgeen overeenkomt met een kas van 0,8 tot 1,2 ha) 
weinig schaalvoordelen meer te bereiken. Boven deze grens dalen 
de factorkosten per sbe nauwelijks meer en stijgt het ondernemers-
overschot per sbe niet meer 1). Zoals uit tabel 5.4 blijkt zou-
1) Zie ook LEI-publikatle 4.87: "Produktlviteit, rentabiliteit 
en inkomen in de glastuinbouw". 
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den op bijna alle bedrijven in Ter Aar nog schaalvoordelen te 
bereiken zijn door een grotere bedrijfsomvang. Het is echter niet 
zo dat grotere bedrijven altijd rendabeler zijn dan kleinere be-
drijven. Dit is afhankelijk van vele factoren (o.a. overname-
situatie en schuld en positie, gezinssituatie, gezondheid, op-
leiding, ondernemerskwaliteiten en een dosis geluk of pech). 
In Ter Aar is de gemiddelde bedrijfsomvang het grootst in 
het deelgebied de Verenigde Bloklandse en Korteraarse Polder en 
bij de uitwonenden. De bedrijfsomvang is gemiddeld het kleinst in 
de deelgebieden Noordeind Polder en de Geerpolder. 
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6. Rentabil iteit en arbeidsopbrengst 
6.1 Inleiding 
In tegenstelling tot de voorgaande hoofdstukken die geba-
seerd zijn op de individuele bedrijfsgegevens, zijn voor een be-
drijfseconomische beschouwing geen gegevens per bedrijf beschik-
baar. De volgende gegevens kunnen daarom slechts gezien worden 
als globale aanwijzingen ten aanzien van de ontwikkeling van de 
werkelijke bedrijfsresultaten in het gebied. 
In dit kader worden enkele belangrijke kengetallen gebruikt, 
welke een nadere toelichting vragen. Dat zijn de opbrengsten per 
100 gulden kosten en de arbeidsopbrengst van de ondernemer. In de 
kosten is een bedrag opgenomen als beloning van de handenarbeid 
van de ondernemer 1). Er is echter geen extra vergoeding in reke-
ning gebracht voor bedrijfsleiding. Dit betekent dat een vergoe-
ding voor de bedrijfsleiding gevonden moet worden in het verschil 
tussen de totale opbrengsten en de totale kosten van het bedrijf 
(het netto-overschot of ondernemersoverschot). Dit overschot 
gevoegd bij de in rekening gebrachte kosten van de handenarbeid 
van de ondernemer wordt aangeduid als de arbeidsopbrengst van de 
ondernemer 2). 
6.2 Rentabiliteit 
Ondanks de uitbreiding de laatste 5 jaren van het landelijk 
areaal bloemen onder glas met een kwart en potplanten onder glas 
met ruim 40% en hogere energiekosten is de laatste jaren de ren-
tabiliteit van deze sectoren redelijk op peil gebleven. Dit voor-
al dankzij efficiency-maatregelen in de kas en de toegenomen ex-
port waardoor de prijzen van de diverse produkten zich op een re-
delijk peil konden handhaven. De rentabiliteit van de snijbloe-
mensector is momenteel iets beter dan vijf jaar geleden. In de 
potplantensector daarentegen is van het omgekeerde sprake. Dit 
omdat vooral de laatste jaren vele snijbloemenbedrijven op de 
potplantenteelt overgegaan zijn. Hierdoor is de rentabiliteit van 
beide sectoren de laatste jaren naar elkaar toegegroeid. Hetzelf-
de kan gezegd worden van de arbeidsopbrengst van de ondernemer. 
1) Gebaseerd op het door hem gewerkte aantal uren en op het 
CAO-loon van een vakarbeider met inbegrip van de werkgevers-
bijdrage in de sociale lasten. 
2) Een stijging van deze arbeidsopbrengst in de loop van de 
tijd betekent overigens niet zonder meer dat de rentabili-
teit van het bedrijf is verbeterd; deze stijging kan immers 
voor een belangrijk gedeelte bestaan uit een verhoging van 
de arbeidskosten die voor de ondernemer in rekening zijn 
gebracht. 
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Tabel 6.1 Rentabiliteit en arbeidsopbrengst van de ondernemer op 
snijbloemen- en potplantenbedrljven. Landelijke cij-
fers. 
Jaar 
1973 
1978 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
Opbrengsten per 
100 gld. 
Snijbloemen-
bedrijven 
100 
89 
90 
94 
92 
95 
(raming) 97 
kosten 
Potplanten-
bedrijven 
107 
105 
99 
102 
101 
96 
99 
Arbeidsopbrengst per onder-
nemer (gld. 
Snijbloemen-
bedrijven 
28.640 
11.700 
14.600 
32.900 
32.600 
47.300 
53.500 
per bedrijf) 
Potplanten-
bedrijven 
34.300 
58.500 
48.000 
65.300 
58.800 
37.800 
51.800 
Bij de interpretatie van tabel 6.1 dient opgemerkt te worden 
dat deze cijfers betrekking hebben op landelijke cijfers. Voor 
bedrijven in het Zuidhollands Glasdistrict liggen deze cijfers 
veelal iets gunstiger. De rentabiliteit is hier meestal 3 à 4% 
hoger. Dit komt door de centrumfunctie en de veelal iets grotere 
bedrijven. In de grotere centra kunnen de bedrijven veelal snel-
ler inspelen op de veranderende technische voorzieningen. Ook 
zijn ze gemiddeld efficiënter en hebben ze modernere glasopstan-
den. Daarnaast speelt een rol de verdere ontwikkeling van de stu-
dieclubs en het feit dat misschien juist daardoor de bedrijven 
veelal sneller inspelen op nieuwe ontwikkelingen met betrekking 
tot de teelt en de technische voorzieningen. Ook worden de Pro-
dukten in de grotere centra veelal afgezet op grotere veilingen, 
die lagere veilingkosten in rekening kunnen brengen. 
De bedrijven in Ter Aar zetten hun produkten vrijwel uit-
sluitend af op de Verenigde Bloemenveiling Aalsmeer. 
6.3 Totale arbeidsopbrengst 
De totale arbeidsopbrengst die in 1983 in het gebied ver-
diend is bedraagt naar schatting ongeveer 15,5 miljoen gulden. 
Deze berekening is gebaseerd op de gemiddelde arbeidsopbrengsten 
per sbe van de verschillende teelten uit het LEI-boekhoudnet. 
Voor een nadere specificatie van deze berekening: Zie bijlage 7. 
De totale verdiende arbeidsopbrengst komt voor 36% uit de glas-
bloementeelt, 28% uit de pötplantenteelt onder glas, 5% uit de 
bollentrek en voor 31% uit de diverse opengrondstuinbouwteelten 
(voornamelijk buitenbloemen). Een arbeidsopbrengst van ca. 15,5 
miljoen in Ter Aar wil zeggen dat er per hoofdberoepsbedrijf aan 
inkomen uit arbeid ongeveer f 108.000,- verdiend wordt. Per ar-
beidsjaareenheid bedroeg de arbeidsopbrengst in 1983 ca. 
f 35.000,-. 
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7. De toekomstige ontwikkeling, zonder reconstructie 
7.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden vooruitberekeningen gemaakt omtrent 
de ontwikkeling van de tuinbouw in het reconstructiegebied in de 
komende periode van tien jaren. Deze ontwikkeling ligt uiteraard 
in het verlengde van die in de voorbije jaren. Toch kunnen alle 
trends uit de periode 1978-1983 niet zonder meer doorgetrokken 
worden. 
Bij de prognoses is uitgegaan van de autonome ontwikkeling, 
d.w.z. er is geen rekening gehouden met een eventuele reconstruc-
tie. 
7.2 Het aantal hoofdberoepsbedrijven 
Het aantal hoofdberoepsbedrijven verminderde in de periode 
1978-1983 met gemiddeld 1,9% per jaar tot 139 in 1983. Het ver-
minderingspercentage is minder dan dat van het reconstructiege-
bied Roelofarendsveen (2,1% per jaar) en Aalsmeer (5,8% per 
jaar). 
Ondanks het feit dat de verkavelingssituatie, de kavel-
grootte en -vorm, de grootte en de leeftijd van de kassen niet 
optimaal zijn ligt het toch voor de hand dat het proces van ver-
mindering van het aantal hoofdberoepsbedrijven in de nabije toe-
komst niet wezenlijk zal verschillen van dat in het recente ver-
leden. 
Voor de prognose van het aantal hoofdberoepsbedrijven in de 
nabije toekomst wordt rekening gehouden met de volgende factoren: 
Meer beroepsbeëindiging door toenemede vergrijzing van de 
bedrijfshoofden. 
Meer opvolging door meer meewerkende zoons dan een aantal 
jaren geleden. 
- Ongeveer een zelfde beroepsveranderingspercentage als in het 
recente verleden. 
Ongeveer een zelfde verminderingspercentage van het aantal 
bedrijven door overige oorzaken. 
Een zelfde stichtingspercentage van nieuwe hoofdberoepsbe-
drijven. 
Uitgaande van de huidige leeftijdssituatie van de bedrijfs-
hoofden en de hierbovenstaande aannamen zullen er in 1993 onge-
veer 115 hoofdberoepsbedrijven zijn. Dit is een verminderingsper-
centage van gemiddeld 1,9% per jaar, evenals In het recente ver-
leden. 
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Om een idee te krijgen van de toekomstige ontwikkeling van 
het aantal bedrijven is ook aan diverse gebiedskenners gevraagd 
naar hun mening of het desbetreffende tuinbouwbedrijf over tien 
jaar nog zal bestaan. De streekkenners kwamen tot een totaal van 
102 blijvende bedrijven. Over 16 bedrijven was men in twijfel. 
Gaan we er bij deze 16 vanuit dat de kans dat ze blijven ca. 50% 
is, dan zouden er dus in 1993 van deze 16 nog 8 bedrijven over 
zijn. In totaal zijn er dus nog ongeveer 110 "blijvers". Bij deze 
indeling gaat men uit van bestaande hoofdberoepsbedrijven; men 
onderschat dus automatisch het feit dat er ook nog nieuwe bedrij-
ven gesticht kunnen worden of bedrijven met tuinbouw als neven-
beroep een hoofdberoepsbedrijf kunnen worden. (Tussen 1978 en 
1983 betrof dit totaal 4 bedrijyen). Naast deze 110 "blijvende" 
bedrijven zullen er nog enkele bedrijven nieuw gesticht worden. 
De uitkomsten van beide benaderingswijzen wijzen dus in de-
zelfde richting. 
De gemiddelde leeftijd van de bedrijfshoofden zal in het ge-
bied in 1993 verder toegenomen zijn. Van de bedrijfshoofden zal 
in 1993 44% van de bedrijfshoofden ouder dan 50 jaar zijn (in 
1978 was dit 30% en in 1983 37%). 
In de wat verder weg liggende toekomst (na 1993) moet het 
waarschijnlijk geacht worden dat, bij uitblijven van reconstruc-
tie van het gebied, het aantal bedrijven veel sneller zal afne-
men dan in de nabijgelegen toekomst. Dit vooral door de dan waar-
schijnlijk sterk verouderde glasopstand en de verder toegenomen 
vergrijzing van de bedrijfshoofden. 
7.3 De oppervlakte cultuurgrond en de bedrijfsoppervlaktestruc-
tuur 
De oppervlakte cultuurgrond van alle bedrijven met een kas 
of een ander bedrijfsgebouw in het blok is de laatste jaren met 
14 ha toegenomen (of wel met ruim 1,5% per jaar). Deze toename 
betrof cultuurgrond van uitwonenden en van bedrijven uit het 
deelgebied Noordeind Polder-Noord. Voor een deel betrof dit grond 
buiten het blok; hoeveel grond van deze toename echt in het stu-
diegebied lag is niet bekend. 
De laatste jaren is vooral het areaal cultuurgrond dat in 
gebruik is bij nevenbedrijven toegenomen. De toename van de cul-
tuurgrond in het blok vond voor de helft plaats bij de nevenbe-
dri jven (waarvan weer de helft bij nieuw gestichte nevenbedrij-
ven). 
Als de tendens uit het recente verleden zich m.b.t. het 
areaal cultuurgrond voortzet zal het areaal cultuurgrond dat in 
gebruik is bij de bedrijven in het blok in 1993 ongeveer 208 ha 
bedragen. Voor een deel zal dit grond buiten het blok zijn. 
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Tabel 7.1 De verwachte ontwikkeling van de oppervlakte cultuur-
grond naar beroepsgroep 
Beroepsgroepen 
Hoofdberoepsbedrljven 
Nevenbedrijven 
Totaal 
Oppervlakte 
1978 
173 
6 
179 
1983 
180 
13 
193 
in ha 
1993 
189 
19 
208 
Pe 
1978 
96,6 
3,4 
100 
reentages 
1983 1993 
93,3 91 
6,7 9 
100 100 
Over tien jaar zal de oppervlakte cultuurgrond per hoofdbe-
roepsbedrijf dan 1,64 ha zijn (in 1978 1,13 en in 1983 1,29 ha). 
Tabel 7.2 geeft een indruk van de bedrijfsgrootteverdeling van 
deze bedrijven. 
Tabel 7.2 Verwachte ontwikkelingen in de bedrijfsoppervlakte-
structuur (hoofdberoepsbedrljven) 
Bedrijfsoppervlakte 
Tot 50 are 
50 - 75 are 
75 - 100 are 
100 - 150 are 
150 - 200 are 
200 - 500 are 
500 are en meer 
Totaal 
Aantal 
1978 
34 
50 
26 
19 
12 
9 
3 
153 
bedrij 
1983 
25 
43 
28 
17 
12 
8 
6 
139 
(ven 
1993 
13 
30 
29 
16 
11 
7 
9 
115 
Pe 
1978 
22 
33 
17 
12 
8 
6 
2 
100 
rcentage 
1983 
18 
31 
20 
12 
9 
6 
4 
100 
:S 
1993 
11 
26 
25 
14 
10 
6 
8 
100 
Vooral het aantal kleine bedrijven zal in de nabije toekomst 
verder teruglopen. Zo zal in 1993 naar schatting 37% van de 
hoofdberoepsbedrljven minder dan 0,5 ha cultuurgrond hebben (in 
1978 had 55% van de bedrijven minder dan 0,5 ha cultuurgrond; in 
1983 49%). 
7.4 Het grondgebruik 
In hoofdstuk 5.1 is reeds geconstateerd dat tussen 1978 en 
1983 het grondgebruik in globale lijnen (grasland, tuinbouw open 
grond, tuinbouw onder glas) ongeveer hetzelfde is gebleven. Wel 
Is er Iets meer tuinbouw in de open grond (buitenbloemen). Ook 
voor de nabije toekomst worden geen grote verschuivingen in de 
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hoofdverdeling verwacht. In de glastuinbouw is er de laatste ja-
ren een verschuiving opgetreden van de bloemen naar de potplan-
tenteelt. Dit tengevolge van een betere rentabiliteit van de pot-
plantensector. Momenteel liggen de rentabiliteiten bijna gelijk. 
Het hierbovenstaande in aanmerking nemende, de trend t.a.v. 
het grondgebruik in het recente verleden in het gebied, de ont-
wikkeling van het grondgebruik in de gemeente en de rentabiliteit 
van de diverse produktiesectoren, zal het grondgebruik zich onge-
veer ontwikkelen zoals dat in tabel 7.3 weergegeven is. 
Tabel 7.3 Verwachte ontwikkeling van het grondgebruik. Alle be-
drijven 
Grondgebruik 
Grasland 
Tuinbouw open grond 
waarvan: bloemen 
bloembollen 
groenten + fruit 
boomkw.-I-vaste pi. 
Braakland 
Tuinbouw onder glas 
waarvan: bloemen 
pot- en perkpl. 
groenten 
Totaal cultuurgrond 
Arealen (h 
1978 
64 
36 
20 
10 
4 
2 
26 
53 
44 
4 
5 
179 
1983 
68 
43 
26 
8 
4 
5 
27 
56 
40 
13 
3 
194 
>a) 
1993 
72 
53 
33 
8 
4 
8 
26 
57 
40 
15 
2 
208 
Percentages 
1978 
36 
20 
11 
6 
2 
1 
14 
30 
25 
2 
3 
100 
1983 
35 
22 
13 
4 
2 
3 
14 
29 
21 
7 
1 
100 
1993 
35 
26 
16 
4 
2 
4 
12 1) 
27 
19 
7 
1 
100 
1) Waarvan voor een groot deel na mei gebruikt voor buitenbloe-
men (o.m. chrysanten). 
7.5 Het areaal glas en de oppervlakte glas per bedrijf 
Het totale areaal glas is de laatste 5 jaar met bijna 3 ha 
toegenomen tot 55,67 ha. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de 
uitbreiding vooral plaats vond in de jaren 1978-1981- De laatste 
2 jaar vond praktisch geen uitbreiding plaats. In de gehele ge-
meente Ter Aar was er de laatste 2 jaar zelfs sprake van een lich-
te achteruitgang van het totale areaal glastuinbouw. Uitgaande 
van de tendentie van de gemeentelijke gegevens in de afgelopen 
jaren zal de oppervlakte glas slechts weinig toenemen. Ook lan-
delijk wordt van een slechts zeer geringe uitbreiding of van een 
stabilisatie van het huidige glasareaal uitgegaan 1). Er kan van 
1) Nota glastuinbouw, Ministerie van Landbouw en Visserij, 
februari 1981. Beschouwingen over de ontwikkeling in de sec-
tor glastuinbouw. 
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uitgegaan worden dat er over tien jaar ca. 57 ha glasopstand in 
het gebied aanwezig zal zijn. 
Het "kasbezettingspercentage" van de cultuurgrond op de 
glastuinbouwbedrijven is momenteel 42%. Er is m.b.t. de beschik-
bare oppervlakte cultuurgrond dus nog voldoende uitbreidingsmoge-
lijkheden voor kassenbouw. De kavelvorm echter is in de meeste 
gevallen verre van optimaal te noemen. 
Er zullen enerzijds kleine en oudere glasopstanden worden 
afgebroken en anderzijds zullen er ook nieuwe kassen gebouwd wor-
den. Per saldo zal er naar verwachting slechts weinig verandering 
optreden in de totale glasopstand. 
De bedrijven zullen over tien jaar gemiddeld genomen meer 
glas per bedrijf hebben dan nu het geval is. Hoeveel glas de be-
drijven in 1978, 1983 en in 1993 zullen hebben is nader weergege-
ven in tabel 7.4. 
Tabel 7.4 Areaal glas op de hoofdberoepsbedrijven 
Areaal glas Aantal bedrijven Percentages 
1 - 2 5 are 
25 - 50 are 
50 - 75 are 
75 - 100 are 
100 - 150 are 
150 are en meer 
Totaal bedrijven met glas 151 135 112 100 100 100 
Het gemiddelde areaal glas per hoofdberoepsbedrijf met glas 
is de laatste jaren toegenomen van 33 are in 1978 tot 39 are in 
1983. In 1993 zal dit ca. 48 are zijn. 
7.6 Ontwikkeling van de bedrijfstypen 
De trends uit het recente verleden m.b.t. de verandering van 
bedrijfstype zoals die in bijlage 2 weergegeven zijn, kunnen voor 
de toekomst niet zonder meer doorgetrokken worden. 
Zo is momenteel de rentabiliteit van de potplantenteelt wat 
minder dan een aantal jaren geleden. M.b.t. de rentabiliteit in 
de snijbloemensector is van het omgekeerde sprake. Daar is de 
rentabiliteit de laatste jaren juist wat verbeterd. Momenteel is 
de rentabiliteit van beide sectoren nagenoeg gelijk. 
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1978 
58 
66 
17 
8 
2 
-
1983 
48 
62 
12 
8 
4 
1 
1993 
30 
55 
12 
7 
6 
2 
1978 
39 
44 
11 
5 
1 
-
1983 
35 
46 
9 
6 
3 
1 
1993 
27 
49 
11 
6 
5 
2 
Gezien deze verandering in de rentabiliteiten en de ontwik-
keling in het recente verleden (zie bijlage 2) zal het aantal be-
drijven zich naar bedrijfstype ongeveer ontwikkelen zoals in 
tabel 7.5 weergegeven is. 
Tabel 7.5 Ontwikkeling van het aantal bedrijven naar bedrijfs-
type 
Hoofdberoepsbedrijven Aantal bedrijven Percentages 
Rozenbedrijven 
Anjers/Fresia's bedrijven 
Ov.snijbl.+bloemkw.bedr. 
Bedr.m.potplanten en bloemen 
Potplantenbedrijven 
Ov.glastuinbouwbedrijven 
Overige tuinbouwbedrijven 
Bedrijven met vee 
Totaal 153 139 115 100 100 100 
7.7 Het aantal arbeidskrachten 
De laatste 5 jaar is het aantal regelmatig werkzame arbeids-
krachten in Ter Aar met ruim 5% toegenomen tot 418 in 1983. Deze 
toename werd zowel veroorzaakt door enige uitbreiding van het 
glasareaal en het areaal tuinbouw in de open grond als door toe-
name van de intensievere potplantenteelt. Ook in toekomst wordt 
een lichte uitbreiding in deze sector voorzien. 
Uitgaande van ongeveer een zelfde ontwikkeling van de ar-
beidsbezetting per bedrijfstype als in het recente verleden, een 
kleine uitbreiding van het totale glasareaal en daarbinnen een 
lichte uitbreiding in de potplantenteelt kunnen er in 1993 onge-
veer 430 regelmatig meewerkende arbeidskrachten verwacht worden. 
1978 
20 
45 
54 
6 
6 
14 
5 
3 
1983 
19 
19 
63 
8 
15 
8 
4 
3 
1993 
16 
13 
52 
9 
15 
4 
3 
3 
1978 
13 
30 
35 
4 
4 
9 
3 
2 
1983 
14 
14 
45 
6 
11 
6 
3 
2 
1993 
14 
11 
45 
8 
13 
3 
3 
2 
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Bijlagen 
Bijlage 1. Toelichting op enkele gebruikte termen 
1. Telplichtlge geregistreerden 
De bij de districtbureauhouders in de administratie opgenomen personen die 
een agrarisch bedrijf hebben met een omvang van minstens 10 standaardbe-
drijfseenheden 
2. Beroepsgroepen 
Hoofdberoepsbedrijven (A en B bedrijven): 
A: het bedrijfshoofd besteedt zijn arbeidstijd geheel aan het eigen 
bedrijf; 
B: meer dan de helft van de arbeidstijd wordt aan het eigen bedrijf be-
steed, tevens heeft het bedrijfshoofd een nevenberoep. 
Nevenbedrijven (C, D en S bedrijven): 
C: minder dan de helft van de arbeidstijd wordt aan het eigen bedrijf 
besteed; 
D: rustende agrariërs of rustende niet-agrariërs met grondgebruik; 
S: speciale bedrijven, voornamelijk door een afwijkende bedrijfsleiding of 
bedrijfsvoering. 
Belangrijke oorzaken van verandering in de bedrijfsleiding m.b.t. hoofdbe-
roepsbedrijven en de ontwikkeling van het aantal. 
Beroepsverandering 
Het gaan uitoefenen van een ander hoofdberoep dan tuinder. Wordt de cul-
tuurgrond of een gedeelte ervan aangehouden, dan blijft men geregistreerd 
in groep C, zo niet dan is het bedrijf opgeheven en uit de registratie 
verdwenen. 
Beroepsbeëindiging 
Beëindiging van de beroepsperiode door de oudere generatie waarna over-
dracht van het bedrijf aan de jongere generatie. Bij het ontbreken van een 
opvolger, opheffing van het bedrijf of - na inkrimping van de produktieom-
vang - voortzetting van het bedrijf in de D-groep als rustend tuinder of 
door een andere in de C-groep. 
Standaardbedrijfseenheid (sbe) 
Eenheid waarin de omvang van een agrarisch bedrijf en van de afzonderlijke 
produktierichtingen binnen een bedrijf wordt uitgedrukt. Een sbe komt over-
een met een bepaald bedrag aan toegerekende factorkosten in een basis-
periode bij een doelmatige bedrijfsvoering en onder normale omstandigheden. 
Hier volgen enige normen (aantal sbe per ha; normen 1975): 
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Bijlage 1. (Ie vervolg) 
Bloemkwekerijgewassen onder glas Sbe per ha Groenten onder glas Sbe per ha 
Anjers grootbloemig 530 Tomaten (koud) 230 
Anjers tros 420 Overige groenten(koud) 250 
Chrysanten 380 Ov.groenten (verwarmd) 300 
Fresia's 400 -
Gerbera's 520 Tuinb. in de open grond 
Lelies 450 
Orchideen 650 Bloemkwekerijgewassen 70 
Rozen 500 Boomkwekerijgewassen 40-150 
Alstroemeria'8 570 Tulpen 55 
Overige snijbloemen 250 Narcissen 32 
Potplanten, bloeiend 1050 Bewaarkool 20 
Potplanten, blad 850 
Perkplanten 375 Grasland 1,0 
Opkweekmateriaal bloemen 1200 Melkkoeien: 2,5 sbe per dier 
Bedrijf8typen 
Indeling in eerste instantie in bedrijven met overwegend teelten onder glas 
(type 1 t/m 6) en bedrijven waar glastuinbouw niet overweegt (type 7 en 8). 
De bedrijfstype-indeling in Ter Aar is als volgt: 
1. Rozenbedrijven : Op deze bedrijven bestaat meer dan 602 van 
alle sbe's uit rozenteelt onder glas. 
2. Anjers/Fresia's bedrijven: Op deze bedrijven bestaat meer dan 60% van 
alle sbe's uit anjers en/of fresia's onder 
glas. 
3. Overige snijbloemen + 
bloemkweker!jbedrijven 
Op deze bedrijven bestaat meer dan 60% van 
alle sbe's uit overige snijbloemen en bloem-
kweker! jprodukten onder glas. 
4. Bedrijven met zowel bloe-: Op deze bedrijven komen zowel bloemen als 
men als potplanten potplanten onder glas voor. Ze maken meer dan 
60% van alle sbe's uit. 
5. Potplantenbedrijven Op deze bedrijven maakt de potplantenteelt 
onder glas meer dan 60% uit van alle sbe. 
6. Overige glastuinbouw-
bedrijven 
Op deze bedrijven maakt de glastuinbouw meer 
dan 60% uit van alle sbe's. Bloemen en/of 
potplanten onder glas maken echter minder dan 
60% uit van alle sbe's. 
7. Overige tuinbouwbedrij-
ven 
De glastuinbouw maakt op deze bedrijven min-
der dan 60% uit van alle sbe's. Wel maakt de 
tuinbouw meer dan 60% uit van alle sbe's 
8. Bedrijven met vee De tuinbouw maakt minder dan 60% uit van alle 
sbe's. Veehouderij maakt het meeste uit van 
alle produktie. 
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Bijlage 1. (2e vervolg) 
Kavel 
Een aaneengesloten stuk cultuurgrond van een gebruiker omgeven door grond 
van anderen. In dit aaneengesloten stuk grond mogen geen grenzen voorkomen 
als wegen, waterlopen en spoorbanen. 
Glasperceel 
Een glasperceel is een aaneengesloten oppervlakte staand glas van eenzelfde 
type, met eenzelfde gootrichting, met eenzelfde goothoogteklasse en met 
eenzelfde kapbreedteklasse. Binnen een glasperceel kunnen dus geringe ver-
schillen in de hoogte van de goot (dus ook in de nokhoogte) en in de kap-
breedte voorkomen voorzover deze verschillen passen binnen de onderscheiden 
goothoogte- en kapbreedteklassen. Zo kunnen binnen een glasperceel ener-
zijds scheidingswanden voorkomen, terwijl anderzijds een glasperceelsgrens 
kan worden bepaald door een niet aanwezige scheidingswand zoals bijvoor-
beeld bij glasopstanden, die zijn gevormd door het aan elkaar bouwen van 
verschillende glaspercelen tot een ruimte. 
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Bijlage 7. Berekening van de 
Teelt 
Bloementeelt onder glas 
Potplantenteelt onder glaa 
Groenten onder glas 
Bollentrek (In mllj. stuks) 
Bloembollen open grond 
Vaste pl.+slerh.open grond 
Groenten open grond 
Chrysanten open grond 
Overige bloemen open grond 
Rundveehouderij 
Totaal 
totale 
Sbe 
16.938 
11.157 
928 
ca. 7,5 
374 
662 
95 
450 
arbeidsopbrengst in het reconstructiegebied 
Ha 
8,19 
5,18 
3,78 
ca. 25 
ca. 25 
Arbeidsopbr. 
in guldens 
per sbe 
333,-
396,-
347,-
0,10 p.stuk 
300,-
350,-
300,-
6,-/m2 
10,-/m2 
300,-
Totale 
arbeids-
opbrengst 
5.640.354,- 1) 
4.418.172,- 2) 
320.628,- 3) 
750.000,- 4) 
112.200,- 5) 
231.700,- 5) 
28.500,- 5) 
1.500.000,- 6) 
2.500.000,- 6) 
135.000,-
15.636.554,-
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
Gemiddelde uit het LEI-boekhoudnet over de jaren 1981 t/m 1983 (snijbloemen 
Zuid-Holland). 
Gemiddelde uit het LEI-boekhoudnet over de jaren 1981 t/m 1983 (potplanten 
Nederland). 
Gemiddelde uit het LEI-boekhoudnet over de jaren 1980 t/m 1982 (groenten 
onder glas Nederland). 
Dit betreft 6.783.000 tulpen en 22.000 kg narcissen, dat is ca. 400.000 
stuks. Daarnaast nog enkele andere soorten bollen. Arbeidsopbrengst ca. 
f 0,10 per bol; berekend uit kosten- en opbrengstcijfers. Zie ook de publi-
katie: kwantitatieve Informatie over de bloembollen en bolbloementeelt. 
Gemiddelde uit het LEI-boekhoudnet over de jaren 1980 t/m 1982. 
Zie publikatie kwantitatieve informatie voor de tuinbouw + berekend uit 
kosten- en opbrengstcijfers. 
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